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Проблеми, пов’язані з розвитком ринкової економічної системи в Україні, 
вимагають активного формування ринку праці і забезпечення високого рівня зайнятості 
економічно активної частини населення, а особливо молоді. 
Активна молодь – важливий рушій прогресу країни. Саме завдяки отриманим 
теоретичним знанням та практичним вмінням молоді люди мають можливість впливати 
на подальший розвиток держави. Проте, не завжди можливо відтворити бажання 
працювати за для власного забезпечення та соціально-економічного розвитку країни. 
Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти 
професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та 
пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці. Недостатня увага з 
боку держави, відсутність системної програми регулювання, законодавча 
неврегульованість можуть стати підґрунтям для соціальних та політичних потрясінь.  
Кількість осіб у віці до 35 років, які у 2013 році мали статус безробітного становила 
698 тис. осіб або 45% загальної чисельності безробітних усіх вікових груп, що є значно 
високим показником. Рівень безробіття серед молоді віком 24-29 років зростає, 
порівняно з 2012 роком – до 9,5% проти 9,2%. Труднощі працевлаштування 
випускників навчальних закладів перетворилась на одну з найболючіших соціальних 
проблем. Рейтинг ВНЗ повинен визначатися кількістю працевлаштованих випускників.  
Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання 
безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утриманство), 
нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки; 
спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату 
мотивації до праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності 
легальної зайнятості). 
Держава поки що неспроможна вирішувати всі проблеми самотужки. Тому всім 
громадським об'єднанням варто працювати над цими питаннями та проблемами і 
шукати ефективні форми їх вирішення. 
Отже, основними заходами, які повинні проводитися для зменшення безробіття 
серед молоді, мають бути агітаційна та просвітницька роботи. Для цього необхідно: 
створити Молодіжну біржу праці; розробляли проекти, орієнтовані на фінансування 
активних заходів сприяння зайнятості серед молоді; проводити дослідження з метою 
визначення спеціальностей, професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні 
володіти випускники; включити до навчальних програм обов'язкове стажування 
студентів; розробити та впровадити механізм фінансової та іншої підтримки 
підприємств, установ та організацій, які беруть участь у реалізації цієї програми; 
Таким чином, в Україні розв’язати проблеми зайнятості молоді можна тільки 
шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій. При цьому держава 
повинна піклуватись розвитком соціальної стабільності і захищеності молоді (по мірі 
зміни ситуації на ринку праці – корегування політики в області працевлаштування, 
перегляд і доопрацювання законодавчої бази, своєчасне фінансування державних 
програм зайнятості, розробка системи заохочень і пільг регіонам з низьким рівнем 
безробіття серед молоді). 
